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要約 : ニホンウズラ雄における血漿テストステロンの日内変動を +.L : +*D .時点灯 の照明条件下で調査
した その結果 血漿テストステロン濃度は /時 1時 +1時に低い値 .ngml前後 を示し 3時から +/
時の間は /0ngmlの安定した値で推移した また 暗期には 0ngml以上の高い値を示した















は +.時間照明 .時点灯開始 : +*時間暗黒条件下にて
飼育管理し 給餌 給水は 2時と +0時に実施し 自由摂取
となるよう留意した なお 飼料には市販の産卵用ウズラ




採血 *./ml は / 3 +- +1時 明期 と +3 ,-
-時 暗期の各時間において翼下静脈よりヘパリン処理




Reagents R*/*+*+ ; Wallac社 と蛍光光度計 +,-.型
DELFIA Research ; Wallac社 にて蛍光光度を測定し
MultiCale Routineにて算出した
なお 測定内変動係数は +/.*であった また 測定値
は SMIRNOVの棄却検定後 DUNCANの New Multiple
Range testにより統計学的に検討した
結果および考察
血漿テストステロン濃度は 暗期 +3時から -時 に高
く 0 ngml以上を示し 明期の /時と 1時および +1時に
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Daily Variations in Plasma Testosterone
in Male Japanese Quail
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Summary : This study was carried out to clarify the daily variations in plasma testosterone in
Japanese quail. Birds were kept under daily +.h (*.**+2**) light and +*h darkness. Concentrations
of testosterone were measured by the time-resolved ﬂuoroimmunoassay. Plasma testosterone concen-
trations showed low level (before and after .ng/ml) at / : **, 1 : ** and +1 : **, and changed by the
value that /0ng/ml became stable during 3 : **+/ : **. High value beyond 0ng/ml was shown in
darkness.
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